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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2324 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.MKelas  : 3A4
Nama MK  : Penulisan Media SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 49
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810415135 WINDA PUJI LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810415161 SALZA NABILA SYA'BANIA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415400 FEBRIAN RIZKY PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415385 REZA ADITYA RAHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN H H H H H H H H H A H H H H H H
6 201910415403 RAYNALDO APRILIO H H H H H H H H H H H H A H H H
7 201910415418 REZA FAISAL H A H H H H H H A H H A H H H H
8 201910415293 BAGAS RENDIANTO H H H H H H H H A H H H H H H H
9 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO H A H H H H H H A H H H A H H H
10 201910415407 MOCH.IQBAL SUPRAYOGI H H H A H H H H A A A A A A A A
11 201910415290 DARA NANDADITYA SYAHPUTERI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910415361 FIRDA ANNISA UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910415289 ANISHA FITRIAYUNI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910415449 NADYA VELLADEPHA H H H H H H H H H H H H I H H H
15 201910415166 SITI ZAHRA HANIFA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415129 LATIPAH H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910415154 NAURAH SEKAR ATHIRAH H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910415048 NOTRIA ANDREYANSYAH PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910415302 FARHAN HAFIZHUDIN H H A H H H H H H A H H H H H H
20 201910415127 ADIAH FIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910415311 JONATHAN RONDONUWU H H H A H H H H H A H H H H H H
25 201910415101 AFNI FADHILAH PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910415147 EKA MAHARANI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910415294 CAROLINE RUTH AGUSTINE H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910415285 AMELIA ZAHRA H H H H H H H H H A I H I H H H
32 201910415304 JAVAN JUNIOR H H H A H H H H H H H H H H H H
33 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA H H H H H H H H H H H A A H H H
34 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI H H H A H H H H H H H H H H H H
35 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW H H H H H H H H H H H H A H H H
36 201910415134 FIKRI RAMADHAN H H A A H A H H A A A A A A A A
37 201910415427 SONY MULYAWAN H H H H H H H H H H A H H H H H
38 201910415435 DEWA MADE DIVA ADITAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201910415130 RAVINDA TAHER H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201910415437 ALTHAF PRATAMA KRISNA H H H H H H H H H H H H A H H H
41 201910415186 BAGUS SATRIA AMARTA H H A A H H H A A A A A A A A A
42 201910415216 FERDI FAZRIN SUSANTO H H H A H H H H H A H I H H H H
43 201910415115 WIRYA SANJAYA S A H H A H A H H A A A A A A A A
44 201810415284 FEBRIANSYAH ARIEF BUDIARTO H H A H H H H H H A A A A A A A
45 201710415167 FIKA WARDANI H H H H H H H H H H H H H H H H
46 201710415232 RESTY FITRI UTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
47 201910415298 ALVERO SYAMEDO A H H A H A H H H A A A A A A A
48 201910415314 MOHAMAD SIDIK MAULANA H H H H H H H H H I H H I H H H
49 201910415447 DESPIANDI NURSOLEH A A A H H A H A A A A A A A A A
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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2324 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503008 / Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
NAMA MK : Penulisan Media SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710415167 FIKA WARDANI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
2 201710415232 RESTY FITRI UTARI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
3 201810415135 WINDA PUJI LESTARI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 65.00 80.00 76.00 A-
4 201810415161 SALZA NABILA SYA'BANIA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
5 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 93.75 72.00 80.00 80.00 80.00 A
6 201810415284 FEBRIANSYAH ARIEF BUDIARTO 16 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 65.00 0.00 25.00 E
7 201910415048 NOTRIA ANDREYANSYAH PUTRA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 80.00 80.00 80.00 A
8 201910415101 AFNI FADHILAH PUTRI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
9 201910415115 WIRYA SANJAYA S 16 5 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 14.00 65.00 0.00 25.00 E
10 201910415127 ADIAH FIKA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
11 201910415129 LATIPAH 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
12 201910415130 RAVINDA TAHER 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 65.00 80.00 76.00 A-
13 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
14 201910415134 FIKRI RAMADHAN 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 70.00 0.00 24.00 E
15 201910415147 EKA MAHARANI 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 100.00 73.00 65.00 80.00 76.00 A-
16 201910415154 NAURAH SEKAR ATHIRAH 16 16 70.00 70.00 75.00 75.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
17 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI 16 16 70.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
18 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
19 201910415166 SITI ZAHRA HANIFA 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 75.00 100.00 73.00 65.00 80.00 76.00 A-
20 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI 16 16 75.00 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 73.00 70.00 78.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415186 BAGUS SATRIA AMARTA 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 3.00 E
22 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY 16 16 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 100.00 72.00 65.00 78.00 75.00 B+
23 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA 16 14 70.00 75.00 0.00 0.00 70.00 87.50 43.00 70.00 80.00 70.00 B
24 201910415216 FERDI FAZRIN SUSANTO 16 13 70.00 75.00 75.00 0.00 70.00 81.25 58.00 65.00 80.00 71.00 B
25 201910415257 ADYTIA MAULANA SUHATMAN 16 16 75.00 70.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 78.00 77.00 A-
26 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 93.75 72.00 75.00 80.00 78.00 A-
27 201910415281 ANDIKA BAGUS DAMARYANTO 16 13 75.00 70.00 70.00 75.00 70.00 81.25 72.00 70.00 78.00 75.00 B+
28 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW 16 15 70.00 75.00 75.00 0.00 70.00 93.75 58.00 70.00 78.00 73.00 B+
29 201910415285 AMELIA ZAHRA 16 13 75.00 0.00 70.00 0.00 70.00 81.25 43.00 75.00 75.00 69.00 B
30 201910415289 ANISHA FITRIAYUNI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
31 201910415290 DARA NANDADITYA SYAHPUTERI 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 70.00 100.00 58.00 60.00 78.00 71.00 B
32 201910415293 BAGAS RENDIANTO 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 93.75 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
33 201910415294 CAROLINE RUTH AGUSTINE 16 16 75.00 70.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 75.00 80.00 79.00 A-
34 201910415298 ALVERO SYAMEDO 16 6 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 14.00 55.00 0.00 23.00 E
35 201910415302 FARHAN HAFIZHUDIN 16 14 0.00 75.00 75.00 0.00 70.00 87.50 44.00 75.00 75.00 70.00 B
36 201910415304 JAVAN JUNIOR 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.00 80.00 85.00 82.00 A
37 201910415311 JONATHAN RONDONUWU 16 14 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 87.50 44.00 75.00 77.00 71.00 B
38 201910415314 MOHAMAD SIDIK MAULANA 16 14 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 87.50 72.00 80.00 80.00 79.00 A-
39 201910415361 FIRDA ANNISA UTAMI 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 70.00 100.00 58.00 70.00 78.00 74.00 B+
40 201910415385 REZA ADITYA RAHADI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Sari Endah Nursyamsi, Dra.. M.M
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910415400 FEBRIAN RIZKY PUTRA 16 16 70.00 75.00 75.00 0.00 70.00 100.00 58.00 80.00 78.00 77.00 A-
42 201910415403 RAYNALDO APRILIO 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 93.75 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
43 201910415407 MOCH.IQBAL SUPRAYOGI 16 7 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 43.75 72.00 65.00 0.00 38.00 E
44 201910415418 REZA FAISAL 16 13 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 81.25 72.00 60.00 80.00 73.00 B+
45 201910415427 SONY MULYAWAN 16 15 70.00 70.00 75.00 75.00 70.00 93.75 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
46 201910415435 DEWA MADE DIVA ADITAMA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 100.00 72.00 65.00 80.00 76.00 A-
47 201910415437 ALTHAF PRATAMA KRISNA 16 15 70.00 75.00 75.00 0.00 70.00 93.75 58.00 70.00 78.00 73.00 B+
48 201910415447 DESPIANDI NURSOLEH 16 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 2.00 E
49 201910415449 NADYA VELLADEPHA 16 15 70.00 75.00 75.00 70.00 70.00 93.75 72.00 70.00 80.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar






BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Sari Endah Nursyamsi, 
Dra.. M.M 
Kode MK : KOM-2324 
Matakuliah : Penulisan Media 
Waktu : Kamis/ 10:45-13:15 
Kelas : 3A4 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 17 September 2020 
Materi : Pendahuluan Kontrak 
perkuliahan, RPS, proses 
pekuliahan satu semester, 










Tanggal : 24 September 2020 
Materi : Keahlian Menulis di media, 











Tanggal : 01 Oktober 2020 
Materi : tugas feature dan pemberian 
materi pengenalan dan 
identifikasi variasi berita. 










Tanggal : 08 Oktober 2020 
Materi : Pengenalan dan Identifikasi 
Variasi tulisan DI Media Massa 











Tanggal : 15 Oktober 2020 










Tanggal : 21 Oktober 2020 











Tanggal : 29 Oktober 2020 











Tanggal : 05 November 2020 










Tanggal : 12 November 2020 
Materi : Evaluasi UTS, penungasan 










Tanggal : 19 November 2020 










Tanggal : 26 November 2020 











Tanggal : 03 Desember 2020 











Tanggal : 10 Desember 2020 











Tanggal : 17 Desember 2020 
Materi : Penulisan surat pembaca 










Tanggal : 24 Desember 2020 










Tanggal : 14 Januari 2021 
Materi : UAS PENULISAN MEDIA 














Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ 3A4 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Penulisan Media 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis 05 November 2020 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 49 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




















































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/3A4 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Penulisan Mrdia 
 
Dosen Penguji : Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis / 14 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 49  
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
